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Den statistiske årbog Regioner indeholder de væsentligste sam-
menlignelige statistikker vedrørende den sociale og økonomiske 
situation i Den Europæiske Unions regioner. 
Efter indledningen findes der et kort med regionernes nav-
ne. 
Regionerne i Den Europæiske Union 
I nomenklaturen for statistiske territoriale enheder (NUTS) opde-
les Unionens regioner i tre klassificeringsniveauer, som er ind-
byrdes forbundet: De territoriale enheder på niveau 1 omfatter en 
række enheder på niveau 2, mens enhederne på niveau 2 omfat-
ter en række enheder på niveau 3. Storhertugdømmet Luxem-
bourg behandles som en territorial enhed på niveau 1, 2 og 3. 
Irland og Danmark behandles som territoriale enheder på niveau 
1 og 2, Sverige som enhed på niveau 1. 
Statistikkerne opstilles som regel på NUTS-niveau 1 og 2 (niveau 
1 er trykt med fede typer og niveau 2 med magre typer). I Det 
Forenede Kongerige, hvor niveau 2 er blevet indført med henblik 
på at imødekomme behovene i forbindelse med Fællesskabets 
regionalpolitik, men hvor der kun er udarbejdet et begrænset 
antal statistiske oplysninger, findes dataene for niveau 2 kun i 
tabellen «Hovedindikatorer». 
Det skal bemærkes, at dataene for de franske oversøiske depar-
tementer ikke er indeholdt i totalerne for EUR 15 og Frankrig. 
Yderligere oplysninger 
Kronologiske rækker (som i visse tilfælde går tilbage til 1970), 
statistikker, som er mere detaljerede end dem, der findes i denne 
årbog (befolkning inddelt i aldersgrupper på 5 år — dødsfald efter 
alder og køn — detaljerede resultater af Fællesskabets 
stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken — aggregater af regns-
kaber inden for 17 brancher — en detaljeret opdeling af land-
brugsproduktionen — statistiske indikatorer på NUTS 3-niveau 
(areal — befolkning — fødsler og dødsfald — arbejdsløshed-
sprocent — bruttonationalprodukt) findes i REGIO, Eurostats 
databank for regionale data. Data fra REGIO kan rekvireres på 
papir eller disketter. 
Desuden publicerer Eurostat i serien Statistiske Ekspresoplys-
ninger under titlen „Regions" de nyeste regionale statistikker, 
som foreligger på fællesskabsniveau, forsynet med en kort kom-
mentar. Nærmere oplysninger om nomenklaturen for statistiske 
territoriale enheder (NUTS) findes i en særskilt Eurostat-publika-
tion. 
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Hovedindikatorer 
— Befolkning: Det begreb, der anvendes, er den hjemmehøren­
de befolkning. Det gennemsnitlige folketal (se forklarende 
bemærkninger til kapitel I) anvendes ved beregning af befol­
kningstæthed, fødselsprocent og BNP pr. indbygger. 
— Fødselsprocent: Levendefødte i forhold til den hjemmehøren­
de befolkning. 
— Børnedødelighed: Børnedødsfald under 1 år i forhold til leven­
defødte. 
— Aktivitetsprocent og arbejdsløshedsprocent: Aktivitetspro­
centen er forholdet mellem den erhvervsaktive befolkning og 
den samlede befolkning inden for samme aldersgruppe. 
Arbejdsløshedsprocenten er forholdet mellem antallet af 
arbejdsløse og den erhvervsaktive befolkning. Disse oplys­
ninger er baseret på Fællesskabets undersøgelse af arbejds­
styrken (se de forklarende bemærkninger til kapitel II). 
— Afhængighedsrate: Ikke­erhvervsaktive i forhold til erhverv­
saktive. 
— Beskæftigelse: Dataene vedrørende beskæftigelsesstrukturen 
efter sektor stammer fra Fællesskabets stikprøveundersøgelse 
af arbejdsstyrken. De er afgrænset efter bopælsprincippet. 
— Uoverensstemmelser med hensyn til bruttonationalproduk­
tet: I betragtning af at der i ENS­Reg. (det europæiske regio­
nalregnskabssystem) ikke for øjeblikket foretages en regional 
opdeling af BNP, opdeles de nationale BNP'er, som beregnes 
i overensstemmelse med ENS, efter den senest foreliggende 
regionale opdeling af bruttoværditilvæksten i faktorpriser i 
hvert af landene (for Portugals vedkommende: bruttoværditil­
vækst i markedspriser). De beregnede regionale BNP'er 
omregnes til ECU eller købekraftsstandarder (KKS), der er 
sat i forhold til det gennemsnitlige folketal, og de angives som 
indekser i forhold til fællesskabsgennemsnittet. 
I. Befolkning 
Befolkningen omfatter personer, der normalt er hjemmehørende 
i det pågældende land (også selv om de er midlertidigt fra­
værende) samt militærpersoner og medlemmer af landets diplo­
matiske korps (og disses familier), som gør tjeneste i udlandet; 
befolkningen omfatter derimod ikke udenlandske militærpersoner 
og diplomater, som er bosiddende i det pågældende land. 
Det gennemsnitlige folketal er befolkningen ultimo juni i Det Fore­
nede Kongerige og ultimo april i Irland; det beregnes som det 
aritmetiske gennemsnit af det hvert måned opgjorte befolkning­
stal i Tyskland, og som opgjort ved begyndelsen og ved slutnin­
gen af året i de øvrige medlemsstater. 
For Det Forenede Kongeriges vedkommende gælder følgende 
undtagelser: 
— Befolkningen omfatter også udenlandske militærpersoner, 
som er stationeret i Det Forenede Kongerige. 
— Befolkningsdataene refererer til situationen pr. 30. juni i ste­
det for 1. januar. 
— Befolkningsbevægelserne (fødsler — dødsfald — saldoen for 
af­ og tilvandring) opgøres for perioden mellem 30. juni i refe­
renceåret og 30. juni det følgende år. 
Reference: Eurostat — Befolkningsstatistik (årlig publikation). 
II. Beskæftigelse og arbejdsløshed 
Oplysningerne om befolkningens beskæftigelse (tabel 11.1 til II.3) 
stammer fra Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejdssty­
rken. 
Arbejdsløshedsdataene (tabel II.4) er beregnet ved at sammen­
holde resultaterne af Fællesskabets stikprøveundersøgelse af 
arbejdsstyrken med oplysningerne om den regionale fordeling af 
den registrerede arbejsløshed (for Italiens, Portugals, Spaniens, 
Grækenlands og Nederlandenes vedkommende er det den 
regionale fordeling af antallet af arbejdsløse som beregnet i hen­
hold til de nationale undersøgelser af arbejdsstyrken, der er angi­
vet). 
I overensstemmelse med ILO's retningslinjer anvendes følgende 
begreber ved fremlæggelse af undersøgelsesresultaterne 
vedrørende arbejdsløsheden og beskæftigelsen: 
— Arbejdsløse omfatter personer på 15 år eller derover, som i 
løbet af referenceperioden var uden beskæftigelse, stod til 
rådighed for arbejdsmarkedet i løbet af 2 uger, og som aktivt 
søgte beskæftigelse i løbet af de fire forudgående uger. 
— Arbejdsstyrken omfatter personer, som har beskæftigelse, 
samt arbejdsløse. 
Reference: Eurostat — Arbejdsstyrkeundersøgelsen — Metoder 
og definitioner. 
III. Økonomiske aggregater 
Regionalregnskaberne efter brancher udarbejdes i overensstem­
melse med det europæiske nationalregnskabssystem (ENS): 
— Bruttoværditilvæksten i markedspriser og de faste bruttoin­
vesteringer værdiansættes efter nettosystemet for registre­
ring af moms. 
— Lønninger og arbejdsgiverbidrag omfatter bruttolønninger, 
faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger og 
fiktive bidrag til sociale sikringsordninger. 
— Antallet af beskæftigede omfatter hjemmehørende og ikke­
hjemmehørende, som arbejder i hjemmehørende produkti­
onsenheder (det indenlandske beskæftigelsesbegreb). 
Selv om der i ENS­Reg. arbejdes med en opdeling af aggrega­
terne på 17 brancher, præsenteres de her efter en aggregeret 
opdeling i 6 brancher (NACE­CLIO R6). I modsætning til begre­
bet sektor, som omfatter en gruppe såkaldte „institutionelle" 
enheder, omfatter begrebet branche en gruppe såkaldte „homo­
gene produktionsenheder". 
fleferencer:Eurostat ·— Det Europæiske Nationalregnskabssy­
stem (ENS) — 2. udgave — 1979 
V 
Qi Eurostat — National accounts ESA: detailed tables 
by branch (årlig publikation). 
forbrug, samt naturgas udvundet direkte eller som biprodukt ved 
udvinding af jordolie, grube- og kloakgas. 
IV. Forskning og udvikling 
Forskning og udvikling omfatter alle skabende aktiviteter, som 
udføres systematisk med henblik på at forøge den samlede viden 
samt udnyttelsen af denne viden inden for nye anvendelsesom-
råder. 
Nettoproduktionen af elektrisk energi måles ved afgangen fra 
kraftværkerne, dvs. med fradrag af hjælpetjenesternes forbrug 
og tab i kraftværkernes transformatorer. 
Reference: Eurostat — Energi: Statistisk Årbog. 
F&U-udgifter: 
F&U-udgifter omfatter alle de ressourcer, der anvendes til at gen-
nemføre F&U. Denne post omfatter løbende personaleudgifter, 
driftsudgifter samt kapitaludgifter (f.eks. bygninger og udstyr). 
F&U-personale: 
Posten «F&U-personale» omfatter alle personer, der er beskæf-
tiget inden for F&U-sektorerne, samt personer såsom admini-
stratorer eller administrativt personale, hvis tjenesteydelser er 
direkte forbundet med F&U-arbejde. 
F&U-sektorer: 
Strukturen af sektorerne inden for F&U-området varierer på et 
vigtigt punkt i forhold til strukturen i sektorerne inden for natio-
nalregnskabet. Som følge af den særlige betydning af sektoren 
universiteter, højere læreanstalter o.L, er sektoren «administrati-
on» af nationalregnskabet blevet opdelt i to: «den statslige sek-
tor» og «sektoren højere uddannelse». Sidstnævnte omfatter 
universiteter, tekniske højskoler og alle andre institutioner såsom 
forskningscentre, forsøgscentre og hospitaler, der arbejder tæt 
sammen med højere læreanstalter. 
Reference: — Eurostat — R&D — Annual Statistics og New 
CRONOS — Området ZRD2 
V. Landbrug 
Oplysningerne om bestanden af hornkvæg, svin, får og geder 
stammer fra fællesskabsundersøgelserne i december. Men for 
Nederlandenes, Det Forenede Kongeriges og Danmarks ved-
kommende er resultaterne af fællesskabsundersøgelsen i 
december blevet regionaliseret på grundlag af resultaterne af en 
anden undersøgelse, som er blevet gennemført i løbet af 
samme år. Opgørelsen af hestebestanden stammer fra nationa-
le undersøgelser eller tællinger gennemført i maj-juni eller i 
december. 
De begreber, som anvendes ved udarbejdelsen af landbrugsreg-
nskaberne på regionalt niveau, er identiske med dem, der anven-
des i forbindelse med regnskaberne på nationalt niveau. For at 
sikre overensstemmelse mellem slutproduktion (og forbruget af 
rå- og hjælpestoffer) på de forskellige geografiske niveauer, regi-
streres indkøb af rå- og hjælpestoffer til landbruget i en anden 
region i samme land som negativ slutproduktion og ikke som for-
brug af rå- og hjælpestoffer. 
Oplysningerne om landbrugsbedrifternes struktur stammer fra 
fællesskabsundersøgelsen i 1988/1991. 
Reference: Eurostat — Landbrugsstatistisk Årbog 
Eurostat — Landbrugsbedrifternes Struktur: vigtig-
ste resultater. 
VI. Energi 
Fremstilling af råolie omfatter ikke naturlig benzin og andre kon-
densater, som udvindes i forbindelse med fremstilling, filtrering 
og stabilisering af naturgas, undtagen i de tilfælde, hvor disse 
produkter forarbejdes i raffinaderierne. 
Produktion af naturgas omfatter ikke udslip, afbrænding af gas 
på afbrændingsplatforme, produktionsafprøvninger og tilbage-
ledning af gas i aflejringerne, men derimod producenternes eget 
VII. Transport 
Varebevægelserne opgøres i forbindelse med fællesskabsunder-
søgelserne vedrørende vejtransport, jernbanetransport og trans-
port ad indre vandveje. 
Vejtransport: Undersøgelsen vedrører køretøjer, som er indregi-
streret i en af medlemsstaterne, og som opererer inden for denne 
medlemsstats område eller mellem denne medlemsstat og et 
andet land. Køretøjer, hvis maksimale nyttelast ikke overstiger 
3,5 tons, eller hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 6 tons, 
behøver ikke at medregnes. 
Jernbanetransport: Undersøgelsen vedrører de vigtigste jernba-
ner på medlemsstaternes territorium, som er åbne for offentlig 
trafik; i undersøgelsen medregnes ikke servicetrafik til ikke-kom-
mercielle formål, ledsaget bagage og ledsagede biler, postadmi-
nistrationernes post. 
Transport ad indre vandveje: Undersøgelsen vedrører fartøjer 
beregnet til sejlads ad indre vandveje uanset registrerings- eller 
godkendelsesland; men undersøgelsen omfatter ikke fartøjer på 
under 50 tons dødvægt (Nederlandene: 20 tons). Endvidere 
omfatter undersøgelsen ikke fartøjer, som hovedsagelig anven-
des til transport af passagerer, færger, fartøjer, som udelukken-
de anvendes til ikke-kommercielle formål af havnemyndigheder 
eller offentlige myndigheder, fartøjer, som udelukkende anven-
des til bunkring eller oplagring, skibe, som ikke anvendes til 
transportformål, f.eks. fiskerfartøjer, opmudringsfartøjer, flydende 
værksteder, husbåde og lystfartøjer (gælder ikke for Nederlan-
dene). 
Oplysningerne om sø- og luftfart vedrører den nationale og den 
internationale trafik. Trafikken på de små havne og lufthavne er 
kun medregnet i de nationale totaler. 
Søfart: Trafik, som kun vedrører en enkelt havn (forsyning — fis-
keri — trafik til og fra boreplatforme til havs) er medtaget, med 
undtagelse af Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien, 
Danmark og Nederlandene. 
For Det Forenede Kongeriges vedkommende omfatter varetrans-
porter, der kun vedrører en enkelt havn, opmudret sand og grus, 
der losses med kommercielle formål, endvidere trafik til og fra 
boreplatforme og transport af materiale med henblik på dump-
ning i havet. Derimod er bunkerolie og -kul samt forsyninger og 
fisk ikke medtaget. 
Luftfart: Passagerer, som skifter fly i en lufthavn, tælles ved 
ankomst og afgang, hvorimod passagerer, som fortsætter rejsen 
med samme fly, betragtes som transitpasagerer. 
Reference: Eurostat — Statistisk Årbog — Transport, Kommuni-
kation, Turisme (årlig publikation). 
VII. Levevilkår 
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heraf iskæmiske hjertesygdomme 
heraf karsygdomme i hjernen 
Ondartede svulster 
heraf ondartede svulster i mave/tarmkanal, 
rectum og anus 
heraf ondartede svulster i spiserør, bronchier 
og lunger 
heraf: ondartede svulster i bryst og 
livmoderhals 
Diabetes mellitus 
Lungebetændelse, bronchitis, emfysem og 
astma 
Kroniske leversygdomme og skrumpelever 
AIDS 
Ulykker og katastrofer 
heraf: færdselsulykker på offentlig vej og gade 
Selvmord og selvtilføjede skader 
— Undervisning: Dataene omfatter elever og studerende, der er 
tilmeldt som fuldtids- eller deltidsstuderende på offentlige 
eller private læreanstalter, som er beliggende på det natio-
nale eller regionale territorium. I en række lande kan der 
være forskel på det samlede tal for regionerne og totalsum-
men for nationen. Dette skyldes ikke kun afrunding af tallene, 
men også at visse uddannelsesformer ikke kan opgøres for 
hver region. 
— Boliger: Antal opførte boliger omfatter de boliger, der er fuld-
ført i referenceåret, med undtagelse af Belgien, hvor tallene 
omfatter de boliger, der er påbegyndt i årets løb. 
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Tilastolliseen vuosikirjaan Alueet kerätään Euroopan unionin 
alueiden yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta parhaiten 
kuvaavat vertailukelpoiset tilastotiedot. 
Tämän johdanto-osan jälkeen on liitetty kartta, josta ilmenevät 
alueiden nimet. 
Euroopan unionin alueet 
Alueellisten yksiköiden nimikkeistössä (NUTS) unionin alueet on 
luokiteltu kolmitasoisen hierarkkisen rakenteen mukaisesti: tason 
1 alueelliset yksiköt käsittävät tason 2 yksiköiden kokonais-
määrän; tason 2 yksiköt tason 3 yksiköiden kokonaismäärän. 
Irlantia, Luxemburgia ja Tanskaa pidetään tasojen 1 ja 2 alueelli-
sina yksikköinä ja Ruotsia tason 1 yksikkönä. 
Tilastot esitetään yleensä NUTS-tasoilla 1 ja 2 (taso 1 lihavoidul-
la tekstillä ja taso 2 vakiotekstillä). Yhdistyneen kuningaskunnan 
tasoon 2, joka on määritelty yhteisön aluepoliittisia tarpeita var-
ten, on kerätty vain vähän tilastotietoja, ja tasoa 2 koskevat tiedot 
esitetään ainoastaan taulukossa «Tärkeimmät indikaattorit». 
On huomattava, että Ranskan merentakaisia departementteja 
(DOM) ei ole otettu mukaan EUR 15:n ja Ranskan kokonaislu-
kuihin. 
Lisätietoja 
Aikasarjoja (vuoteen 1970 asti), tässä vuosikirjassa esiintyviä tie-
toja yksityiskohtaisempia tilastotietoja (väestö viiden ikävuoden 
luokissa — kuolleet iän ja sukupuolen mukaan — yhteisön 
työvoimaa koskevan tietojen keruun yksityiskohtaiset tulokset — 
taloudellisten tilien kokonaisluvut 17 toimialalla — maataloustuo-
tannon yksityiskohtainen erittely — maatilojen rakennetta koske-
vat tiedotjne.) ja tilastoindikaattorit tasolla 3 (maa-ala — väestö 
— syntyneet ja kuolleet — työttömyysaste — bruttokansantuote) 
on pyynnöstä saatavana REGIOsta, Eurostatin alueiden tieto-
pankista (paperiversiona tai levykkeenä). 
Tilastotietoja lyhyesti -julkaisusarjassa Eurostat julkaisee yht-
eisön tasolla saatavilla olevat viimeisimmät alueelliset tilastot ja 
esittää lyhyesti huomautuksensa niistä. Lisätietoja alueellisten 
yksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) on Eurostatin erillisessä julkai-
sussa. 
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SELITYKSET 
Tärkeimmät indikaattorit 
— Väestö: Käsite, jota käytetään alueella asuvasta väestöstä. 
Käsitettä keskimääräinen väestö (ks. I lukuun liittyvät seli-
tykset) käytetään laskettaessa väestötiheyttä, syntyvyyttä ja 
bruttokansantuotetta asukasta kohti. 
— tiedot väestön liikkuvuudesta (syntymät — kuolemat — 
muuttoluvut) kerätään viitevuoden kesäkuun 30 päivän ja 
seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivän välisenä aikana. 
Viite: Eurostat — Demografiset tilastot (vuotuinen julkaisu). 
Syntyvyys: Elävänä syntyneiden määrän ja alueella asuvan 
väestön välinen suhde. 
Lapsikuolleisuus: Ennen ensimmäistä ikävuotta kuolleiden 
määrän ja elävänä syntyneiden välinen suhde. 
Työvoimaosuus ja työttömyysaste: Työvoimaosuus on 
työvoiman ja vastaavan ikäluokan kokonaisväestön välinen 
suhde. Työttömyysaste on työttömien määrän ja työvoiman 
välinen suhde. Nämä tiedot perustuvat yhteisön työvoimaa 
käsittelevään tietojen keruuseen (ks. II lukuun liittyvät seli-
tykset). 
Riippuvuusaste: Työvoiman ulkopuolella olevan väestön ja 
työvoiman välinen suhde. 
Työllisyys: Tiedot työllisyyden rakenteesta toimialoittain on 
saatu yhteisön työvoimaa käsittelevästä tietojen keruusta, 
jossa työvoima on paikallistettu haastatellun henkilön asuin-
paikan perusteella. 
Eroavuudet bruttokansantuotteessa: Koska EKT-REG 
(Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä -alueellinen 
sovellus) ei tällä hetkellä edellytä BKT:n alueellista jaottelua, 
EKT:n mukaisesti kansalliset BKT:t jaotellaan kunkin jäsen-
valtion tuotantokustannushintaisen bruttoarvonlisän saata-
villa olevan viimeisen alueellisen jaon mukaan. Poikkeukse-
na on Portugali, jossa BKT jaotellaan markkinahintaisen 
bruttoarvonlisän mukaan. Kansalliset BKT:t muunnetaan 
ecuiksi tai ostovoimayksiköiksi (OVY), suhteutetaan keski-
arvoväestöön ja ilmaistaan indekseinä suhteessa yhteisön 
keskiarvoon. 
II. Väestön työllisyys ja työttömyys 
Väestön työllisyystiedot (taulukot 11.1 — II.3) saadaan yhteisön 
työvoimaa koskevasta otantatutkimuksesta. 
Työttömyystietoja (taulukko II.4) arvioidaan yhdistämällä yht-
eisön työvoimaa koskevan tutkimuksen tulokset ja rekisteröidyn 
työttömyyden alueellisia rakenteita koskevat tiedot (Italian, Por-
tugalin, Espanjan, Kreikan ja Alankomaiden osalta käytetään 
työttömyyden alueellista rakennetta, joka saadaan kansallisista 
työvoimaa koskevista tutkimuksista). 
Kansainvälisen työjärjestön suositusten mukaisesti käytetään 
seuraavia käsitteitä työttömyyttä ja työllisyyttä koskevien tulosten 
esittämisessä: 
— työttömät ovat vähintään 15-vuotiaita henkilöitä, jotka olivat 
viiteajanjaksona ilman työtä ja valmiita ottamaan vastaan 
työtä kahden viikon kuluessa ja jotka olivat aktiivisesti 
etsineet töitä neljän edeltäneen viikon ajan, 
— työvoima koostuu työssäkäyvistä ja työttömistä henkilöistä. 
Viite: Eurostat — Työvoiman otantatutkimus: menetelmät ja 
määritelmät 
III. Taloudelliset kokonaisluvut 
Alueellinen tilinpito toimialoittain tehdään Euroopan kansan-
talouden tilinpitojärjestelmän (EKT) mukaisesti: 
I. Väestötutkimus 
Väestö muodostuu maassa tavallisesti asuvista henkilöistä 
(myös väliaikaisesti poissa olevista) sekä kansallisista sotilas-
henkilöistä ja diplomaateista (ja heidän perheistään), jotka ovat 
toimessa ulkomailla. Maassa asuvat ulkomaiset sotilashenkilöt ja 
diplomaatit eivät kuitenkaan kuulu siihen. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa keskimääräinen väestö 
vastaa väestöä kesäkuun lopussa ja Irlannissa väestöä huhti-
kuun lopussa. Saksassa keskimääräinen väestö on kuukausit-
taisten tietojen aritmeettinen keskiarvo ja muissa jäsenvaltiois-
sa vuoden alun ja vuoden lopun väestötietojen välinen keskiar-
vo. 
Poikkeuksena on Yhdistynyt kuningaskunta, jossa 
— väestöön kuuluu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoitetut 
ulkomaiset puolustusvoimat, 
— markkinahintaista arvonlisää ja kiinteän pääoman brutto-
muodostusta arvioidaan alv:n nettorekisteröintijärjestelmän 
mukaisesti, 
— palkansaajien palkkaus käsittää bruttopalkat sekä työnanta-
jien tosiasialliset sosiaalimaksut että laskennalliset sosiaali-
maksut, 
— työllisyys käsittää paikallisissa tuotantoyksiköissä työskente-
levät paikalliset asukkaat ja muut kuin paikalliset asukkaat 
(työllisyyden kotimainen käsite). 
Vaikka EKT-REG -järjestelmän mukaisesti kokonaisluvut on eri-
teltävä 17 toimialan mukaan, ne esitetään tässä jaoteltuina kuu-
teen toimialaan (NACE-CLIO R6). Käsite sektori vastaa niin kut-
suttujen institutionaalisten yksikköjen (yritysten) jaottelua, kun 
taas käsite toimiala vastaa niin kutsuttujen homogeenisen tuo-
tannon yksikköjen jaottelua. 
— väestötietojen viitepäivämäärä on 30 päivä kesäkuuta, ei 1 
päivä tammikuuta, 
Viitteet: Eurostat — Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestel-
mä EKT— Toinen painos — 1979. 
XI 
I Eurostat — Kansalliset tilit — EKT: yksityiskohtaiset tau­lukot toimialoittain (vuotuinen julkaisu). IV. Tutkimus ja kehitys Tutkimus ja kehitys käsittää kaikki yritysten järjestelmälliset luo­
vat toiminnot, joiden tarkoituksena on lisätä kokonaistietoja sekä 
näiden hyväksikäytön uusia sovellutuksia varten. 
Τ & K:n kustannukset: 
Τ & K:n kustannukset kattavat kaikki Τ & K:n toteuttamiseksi 
käytetyt voimavarat. Tämä kohta sisältää juoksevat henkilöstöku­
stannukset, toimintakustannukset sekä pääomakustannukset 
(esimerkiksi rakennukset ja kalusto). 
Τ & K:n henkilöstö: 
Kohta «T & K:n henkilöstö» käsittää kaikki Τ & K:n alalla työs­
kentelevät henkilöt sekä sellaiset henkilöt kuin hallintovirkamie­
het ja hallintohenkilöstön, joiden palvelut ovat suoraan yhteydes­
sä Τ & K:n töihin. 
Sähkövoiman nettotuotanto mitataan silloin, kun sähkövoima 
lähtee voimalaitoksesta, toisin sanoen siitä on vähennetty huol­
tohenkilökunnan sähkönkulutus ja häviöt voimalaitoksen muun­
tajissa. 
Viite: Eurostat — Energia: tilastollinen vuosikirja. 
VII. Liikenne 
Tavaraliikennettä arvioidaan maantie­, rautatie­ ja sisävesiliiken­
nettä koskevien yhteisön tutkimusten mukaan. 
— Maantieliikenne: Tutkimus koskee unionin jäsenvaltiossa 
rekisteröityjä ajoneuvoja, jotka liikkuvat tämän jäsenvaltion 
alueella tai tämän jäsenvaltion ja toisen maan välillä. Tutki­
musalalta voidaan rajoittaa pois ajoneuvot, joiden hyötyku­
orma ei ole suurempi kuin 3,5 tonnia tai joiden suurin sallit­
tu kokonaispaino kuormattuna ei ole suurempi kuin 6 ton­
nia. 
Τ & K:n toimialat: 
Tutkimus­ ja kehitysalan sektoreiden rakenne eroaa yhden tär­
keän kohdan osalta kansantalouden tilinpidon tilien sektorien 
rakenteesta. Yliopistojen ja muiden samankaltaisten laitosten eri­
tyisen merkityksen vuoksi kansantalouden tilinpidon «hallinnon» 
ala on jaettu kahteen osaan: «valtion sektori» ja «korkeakouluo­
petuksen sektori». Viimeksi mainittu käsittää yliopistot, tekniset 
oppilaitokset ja kaikki muut laitokset, kuten tutkimuskeskukset, 
koelaitokset ja klinikat, jotka työskentelevät kiinteässä yhtei­
styössä korkeakoululaitosten kanssa. 
Viitteet: Eurostat — T& K —Vuositilastot 
Eurostat — New CRONOS — Ala ZRD2 
V. Maatalous 
Nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien lukumäärät saadaan 
yleensä joulukuussa tehdyistä yhteisön tutkimuksista. Alanko­
maiden, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Tanskan osalta jouluku­
ussa tehdyn yhteisön tutkimuksen tulokset on kuitenkin kohden­
nettu alueisiin saman vuoden aikana tehdyn toisen tutkimuksen 
tulosten perusteella. Hevosten lukumäärä on saatu kansallisista 
tutkimuksista tai laskennoista, jotka on tehty osittain touko­kesä­
kuussa, osittain joulukuussa. 
Maatalouden tilinpitoa varten käyttöön otetut käsitteet alueelli­
sella tasolla ovat samat kuin kansantalouden tilinpitoa varten 
määritellyt. Lopputuotannon (ja välituotekäytön) välisen yhtey­
den varmistamiseksi eri maantieteellisillä tasoilla maatalouden 
välituotteiden ostot saman maan toiselle alueelle kirjataan nega­
tiivisena lopputuotantona eikä välltuotekäyttönä. 
Maatilojen rakennetiedot on saatu yhteisön tutkimuksesta 
1988/91. 
Viitteet: Eurostat — Maatalous: tilastollinen vuosikirja 
Eurostat — Maatilojen rakenne: tärkeimmät tulokset. 
VI. Energia 
Raakaöljyn tuotantoon ei lueta mukaan maakaasubensiiniä ja 
muita maakaasun tuotannon, puhdistuksen ja stabillsaation aika­
na saatuja kondensaatteja, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
nämä tuotteet jalostetaan jalostamoissa. 
Maakaasun tuotanto ei sisällä jäämiä, kaasun polttamista, tuo­
tantokokeita eikä kaasun uudelleen johtamista esiintymiin, mutta 
siihen kuuluu tuottajien oma kaasunkulutus sekä maakaasu, joka 
käytetään suoraan tai sivutuotteena, kaivoskaasu ja viemärikaa­
su. 
— Rautatieliikenne: Tutkimus koskee tärkeimpiä rautateitä, 
jotka sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella ja ovat avoinna jul­
kiselle liikenteelle. Se ei koske palveluliikennettä ei­kaupal­
lisiin tarkoituksiin, matkustajien mukana seuraavia matkata­
varoita ja autoja eikä postilaitoksen lukuun kuljetettavaa 
postia. 
— Sisävesiliikenne: Tutkimus koskee sisävesialuksia niiden reki­
steröintimaasta riippumatta. Se ei kuitenkaan koske aluksia, 
joiden kuollut paino on pienempi kuin 50 tonnia (Alankomais­
sa 20 tonnia). Siten tutkimus ei koske laivoja, joiden pääasi­
allinen tehtävä on matkustajien kuljetus, lauttoja, satamahal­
linnon tai julkisen hallinnon pelkästään muihin kuin kaupalli­
siin tarkoituksiin käyttämiä laivoja, pelkästään polttoainetäy­
dennyksiin tai varastointiin käytettyjä laivoja, laivoja, joita ei 
käytetä tavarankuljetukseen, kuten kalastuslaivoja, ruop­
pauslaivoja. uivia laitoksia, asuntolaivoja ja huvialuksia (ei 
koske Alankomaita). 
Meri­ ja lentoliikennettä koskevat tiedot kattavat kansallisen ja 
kansainvälisen liikenteen. Pienten satamien ja lentokenttien 
liikennettä ei voida ottaa huomioon muutoin kuin kansallisissa 
kokonaismäärissä. 
— Meriliikenne: Tähän kuuluu myös liikenne, joka koskee aino­
astaan yhtä satamaa (huoltokuljetusaluksia, kalastusaluksia 
ja aluksia, joissa on porauslaitteisto), lukuun ottamatta Sak­
saa, Ranskaa, Italiaa, Tanskaa ja Alankomaita. 
Yhdistyneen kuningaskunnan osalta yhteen satamaan suun­
tautuva liikenne käsittää ruopatun hiekan, soran jne., jotka on 
purettu laivasta satamaan kaupallisista syistä, sekä öljynpor­
auskaluston kuljetuksen. Lastin purkamiseen merellä, huolto­
kuljetuksiin ja kalastukseen tarkoitettu kalusto ei kuulu 
mukaan. 
— Lentoliikenne: Matkustajat, jotka vaihtavat lentokonetta lento­
asemalla, lasketaan tulon ja lähdön yhteydessä, kun taas 
matkustajia, jotka jatkavat matkaansa samalla lentokoneella, 
pidetään transitmatkustajina. 
Viite: Eurostat — Tilastollinen vuosikirja — Liikenne, tietoliiken­
ne, matkailu. 
VIII. Elinolot 
— Terveys: Kuolinsyyt määritellään Maailman terveysjärjestön 















E 800 - E 949 
E810-E819 
E 950 - E 959 
Syyt 
Kaikki kuolinsyyt, 
Sydän- ja verisuonitaudit 
joista sydämen verenkiertohäiriöitä 
joista aivoverisuonitauteja 
Pahanlaatuiset kasvaimet, 
joista vatsan, suoliston, peräsuolen ja peräau-
kon pahalaatuisia kasvaimia, 
joista henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen 
pahalaatuisia kasvaimia 




¡Imapöhö ja astma 
Krooniset maksasairaudet ja maksakirroosi 
Aids 
Onnettomuudet ja katastrofit, 
joista tieliikenneonnettomuuksia 
Itsemurha ja itseaiheutetut vammat 
— Koulutus: Lasketut lukumäärät käsittävät kansallisissa tai 
paikallisissa koulu- tai yliopistojärjestelmään kuuluvissa julki-
sissa tai yksityisissä oppilaitoksissa kirjoilla olevat osa-aikai-
set tai kokopäiväiset oppilaat ja opiskelijat. Tietyissä maissa 
alueiden kokonaismäärä ja kansallinen kokonaismäärä voi 
erota toisistaan. Tämä voi johtua pyöristysvirheistä tai siitä, 
että tietyntyyppistä opetusta, kuten avointa ja etäopetusta, 
on ollut mahdotonta eritellä. 
Viite: Eurostat — Opetus ja koulutus. 
Asunnot: Asuntojen rakentaminen lasketaan Belgiassa töiden 
aloitusvuoden mukaan ja muissa jäsenvaltioissa töiden valmistu-
misvuoden mukaan. 
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Den statistiska årsboken Regioner Innehåller de väsentligaste 
jämförbara statistiska uppgifterna rörande den sociala och eko-
nomiska situationen inom Europeiska unionen. 
Efter inledningen finns en karta med namnen på region-
erna. 
Regionerna inom Europeiska unionen 
Enligt NUTS (La nomenclature des unités territoriales stati-
stiques — Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter) 
delas unionens regioner upp i tre klassificeringsnivåer, som har 
en hierarkisk struktur enligt följande system: de territoriella enhe-
terna på nivå 1 omfattar ett antal enheter på nivå 2 och enheter-
na på nivå 2 omfattar ett antal enheter på nivå 3. Luxemburg 
betraktas som en enhet på nivå 1, 2 och 3. Irland och Danmark 
betraktas som enheter på nivå 1 och 2, Sverige som nivå 1. 
I allmänhet presenteras de statistiska uppgifterna för NUTS-nivå 
1 och 2 (nivå 1 är tryckt med fet stil och nivå 2 med tunn stil). I 
fråga om Förenade kungariket, där nivå 2 tagits fram för att svara 
mot de behov som gemenskapens regionalpolitik ställer och där 
det bara finns ett fåtal statistiska uppgifter, presenteras dessa 
bara under rubriken «Huvudindikatorer». 
Man ska lägga märke till att de franska utomeuropeiska depar-
tementen inte ingår i totalvärdena för Europeiska unionens 15 
stater eller för Frankrike. 
För ytterligare upplysningar 
Kronologiska serier (som kan gå tillbaka ända till 1970), mera 
detaljerade statistiska uppgifter än de som förekommer i årsbo-
ken (folkmängden indelad i åldersgrupper på 5 år — dödsfall 
efter ålder och kön — detaljerade resultat från gemenskapsun-
dersökningen om arbetskraften — samlade ekonomiska 
beräkningar för 17 näringsgrenar — detaljerad uppdelning av 
jordbruksproduktionen — data om jordbruksföretagens struktur 
— etc.) och statistiska indikatorer för NUTS-nivå 3 (yta — folk-
mängd — födelsetal och dödsfall — arbetslöshet — bruttonatio-
nalprodukt) finns att tillgå i REGIO, Eurostats regionaldatabank 
och kan erhållas på papper eller diskett. 
I serien Statistiska fakta i korthet presenterar Eurostat dessutom 
under rubriken «Regioner» de senaste regionala statistiska upp-
gifterna av intresse för gemenskapen. Ytterligare upplysningar 
om NUTS finns i en särskild publikation från Eurostat. 
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— Folkmängd: Begreppet avser den bofasta befolkningen. 
Medelfolkmängden (se förklaringar till kapitel 1) används vid 
beräkning av befolkningstäthet, födelsetal och BNP per capi-
ta. 
— förändringar i folkmängden (födelsetal — dödsfall — nettoin-
vandring) omfattar tiden mellan den 30 juni referensåret och 
den 30 juni följande år. 
Referens: Eurostat — Befolkningsstatistik (årlig publikation) 
— Födelsetal: Antalet levande födda barn i förhållande till den 
bofasta befolkningen. 
— Barndödlighet: Antalet döda barn före ett års ålder i förhål-
lande till antalet levande födda barn. 
— Sysselsättningsgrad och arbetslöshetstal: Sysselsättnings-
graden är förhållandet mellan den sysselsatta delen av befol-
kningen och den totala befolkningen i samma åldersgrupp. 
Arbetslöshetstalet är förhållandet mellan antalet arbetslösa 
och den sysselsatta delen av befolkningen. Dessa uppgifter 
baseras på gemenskapens undersökning om arbetskraften 
(se förklaringar till kapitel 2). 
— Beroendegrad: Förhållandet mellan den sysselsatta och den 
icke-sysselsatta delen av befolkningen. 
— Sysselsättning: Data rörande sysselsättningsstrukturen efter 
sektorstillhörighet är hämtade från gemenskapens under-
sökning om arbetskraften, i vilken sysselsättningen baseras 
på de tillfrågades bosättningsort. 
— Brist på överensstämmelse i bruttonationalprodukten: Efter-
som det i ENS (europeiska nationalräkenskapssystemet) för 
närvarande inte krävs någon regional uppdelning av BNP, 
uppdelas de nationella BNP i de beräkningar som ENS gör 
enligt den senaste tillgängliga regionala fördelningen av brut-
toförädlingsvärdet i faktorpriser i vart och ett av medlemssta-
terna med undantag för Portugal där bruttoförädlingsvärdet 
uttrycks i marknadspriser. Den framräknade regionala BNP 
omräknas till ecu eller köpkraftsstandard i förhållande till 
medelfolkmängden och uttrycks som index i förhållande till 
gemenskapsgenomsnittet. 
I — Demografi 
Med folkmängd menas de personer som normalt är bosatta i lan-
det (även om de tillfälligtvis inte finns där) liksom militärer och 
diplomater (och deras familjer) som är stationerade utomlands. 
Däremot omfattar begreppet inte utländska militärer och diplo-
mater som är bosatta i landet. 
Medelfolkmängden motsvarar befolkningstalet i slutet av juni i 
Förenade kungariket och i slutet av april på Irland. I Tyskland 
motsvaras medelfolkmängden av det aritmetiska genomsnittet 
per månad, i de övriga medlemsstaterna av statistik över folk-
mängden i början och slutet av året. 
Förenade kungariket utgör ett undantag i det avseendet att 
— i folkmängden inräknas de utländska väpnade styrkor som är 
stationerade i Förenade kungariket, 
— statistiken över folkmängden hänför sig till den 30 juni i stäl-
let för den 1 januari, 
II — Sysselsättning och arbetslöshet 
Statistiken över antalet sysselsatta (tabell 11.1-II.3) är hämtad 
från gemenskapens stickprovsundersökning om arbetskraften. 
Statistiken över arbetslösheten (tabell II.4) är beräkningar som 
erhållits genom att kombinera resultaten från gemenskapens 
stickprovsundersökning om arbetskraften med uppgifter om de 
regionala strukturerna i den registrerade arbetslösheten (beträf-
fande Italien, Portugal, Spanien, Grekland och Nederländerna 
använder man den regionala strukturen på arbetslösheten som 
framkommit i nationella undersökningar om arbetskraften). 
I enlighet med ILO:s rekommendationer har följande begrepp 
använts vid redovisningen av resultaten rörande arbetslöshet 
och sysselsättning: 
— Med arbetslösa avses personer (15 år eller äldre) som under 
referensperioden var utan arbete, var beredda att börja arbe-
ta inom två veckor och aktivt sökte arbete under de fyra 
föregående veckorna. 
— Arbetskraften omfattar personer som har anställning och 
sådana som är arbetslösa. 
Referens: Eurostat — Stickprovsundersökning om arbetskraf-
ten: metoder och definitioner. 
Ill — Ekonomiska aggregat 
De regionala räkenskaperna efter näringsgren är uppställda 
enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS): 
— Bruttoförädlingsvärdet i marknadspriser och de fasta brut-
toinvesteringarna beräknas efter nettosystemet för registre-
ring av moms. 
— Arbetstagarnas löner omfattar bruttolöner, arbetsgivarnas 
faktiska bidrag till socialförsäkringar och de fiktiva bidragen 
till socialförsäkringar. 
— Antalet anställda omfattar dem som är bosatta och dem som 
inte är bosatta på orten och som arbetar i lokalt förankrade 
produktionsenheter (det inhemska sysselsättningsbegrep-
pet). 
Fastän ENS föreskriver en uppdelning av de ekonomiska aggre-
gaten i 17 näringsgrenar, presenteras de här sammanförda i 6 
näringsgrenar (NACE-CLIO R6). I motsats till sektorsbegreppet 
som motsvarar grupperingar i s.k. „institutionella enheter" (före-
tag), motsvarar näringsgrensbegreppet grupperingar i 
s.k."homogena produktionsenheter". 
Referens: Eurostat — Europeiska nationalräkenskapssystemet 
ENS -andra upplagan-1979 
XVII 
a 
Eurostat — Nationalräkenskaper ENS: detaljerade 
tabeller efter näringsgren (årlig publikation). 
IV — Forskning och utveckling 
Forskning och utveckling omfattar alla de skapande verksamhe­
ter som bedrivs systematiskt för att öka den totala kunskaps­
mängden och utöka tillämpningsområdet för denna kunskaps­
mängd. 
Utgifter för forskning och utveckling 
Denna post omfattar alla ekonomiska resurser som tas i anspråk 
för att bedriva forskning och utveckling. Häri ingår löpande utgif­
ter för personal, driftskostnader och kapitalkostnader (t.ex. bygg­
nader och utrustning). 
Personal inom forskning och utveckling 
Denna post omfattar alla som är sysselsatta inom sektorerna for­
skning och utveckling och dessutom den administration som är 
direkt knuten till den. 
Sektorerna inom forskning och utveckling 
Strukturen på sektorerna inom forskning och utveckling skiljer sig 
på en viktig punkt från strukturen på nationalräkenskaperna. På 
grund av den speciella betydelse som tillmäts den sektor under 
vilken universitetens institutioner lyder, har «administration» 
inom nationalräkenskaperna delats upp i två sektorer: «statlig 
sektor» och «sektor för högre utbildning». Den senare omfattar 
universitet, tekniska högskolor och alla andra institutioner som 
forskningscentra, laboratorier och sjukhus som har ett nära sam­
arbete med instituten för högre utbildning. 
Referens: Eurostat — Forskning och utveckling — årsstatistik 
Eurostat — New CRONOS — område ZRD2 
V — Jordbruk 
Uppgifterna om antalet nötkreatur, svin, får och getter är normalt 
hämtade från gemenskapens undersökningar i december. I fråga 
om Danmark, Förenade kungariket och Nederländerna har dock 
resultaten från gemenskapens undersökning i december gjorts 
om till regionsuppgifter på grundval av en annan undersökning 
som genomfördes samma år. Uppgifterna om antalet hästar är 
hämtade från nationella undersökningar eller beräkningar som är 
gjorda i maj, juni eller december. 
temas egen konsumtion liksom naturgas som utvinns direkt eller 
som biprodukt vid utvinning av olja i marken, gruvgas eller klo­
akgas. 
Nettoproduktionen av elektrisk energi mäts då den lämnar kraft­
verket, vilket innebär att den elektricitet som förbrukas av kraft­
verkets servicepersonal och den som går till spillo i kraftverkets 
transformatorer räknas bort. 
Referens: Eurostat — Energi: statistisk årsbok. 
VII — Transporter 
Godstransporterna beräknas på grundval av gemenskapens 
undersökningar av transporter på väg, järnväg och inre vatten­
vägar. 
— Transporter på väg: Undersökningen omfattar fordon som är 
registrerade i en medlemsstat och som färdas på medlems­
statens territorium eller mellan medlemsstaten och ett annat 
land. I undersökningen ingår inte fordon vars nyttolast inte 
överstiger 3,5 ton eller vars tillåtna totalvikt inte överstiger 6 
ton. 
— Transporter på järnväg: Undersökningen omfattar medlems­
staternas viktigaste järnvägslinjer som är öppna för allmän 
trafik. Den omfattar inte servicetrafik i icke­kommersiellt syfte, 
ej heller bagage eller bil som medföljer passagerare och inte 
heller Postverkets post. 
— Transporter på inre vattenvägar: Undersökningen omfattar 
båtar på inre vattenvägar oavsett deras registreringsland 
med en dödvikt på minst 50 ton (20 ton för Nederländerna). 
Undersökningen omfattar inte båtar som används för pas­
sagerartransporter, färjor, båtar som uteslutande används 
för icke­kommersiella ändamål av hamnmyndigheter eller 
offentliga myndigheter, båtar som uteslutande används för 
bunkring av drivmedel och lagring, båtar som inte används 
för transporter såsom fiskebåtar, mudderverk, flytande 
verkstäder, husbåtar och nöjesbåtar (gäller inte i Nederlän­
derna). 
Data om sjö­ och lufttransporter hänför sig till nationell och inter­
nationell trafik. Trafiken på mindre hamnar och flygplatser har 
bara medräknats i totalsumman för hela landet. 
De begrepp som används vid upprättandet av jordbruksräkens­
kaper på regional nivå är identiska med dem som används på 
nationell nivå. För att åstadkomma överensstämmelse mellan 
slutprodukterna (och mellankonsumtionen) på olika geografiska 
nivåer registreras dock köpen av mellanprodukter från jordbru­
ket i en annan region i samma land som negativa slutprodukter 
och inte som mellankonsumtion. 
Data om jordbruksföretagens struktur är hämtade från gemens­
kapens undersökning från 1988/91. 
Referens: Eurostat — Jordbruk: statistisk årsbok. 
Eurostat — Jordbruksföretagens struktur: huvudre­
sultat 
VI — Energi 
Produktionen av råolja innefattar inte naturlig bensin och andra 
kondensater som utvinns vid produktion, rening och stabilisering 
av naturgas, utom i de fall då de förädlas i raffinaderierna. 
Produktionen av naturgas omfattar inte utsläpp, förbränning av 
gas på förbränningsplattformar, produktionsprover och återled­
ning av gas till fyndigheterna men omfattar däremot producen­
— Sjötransporter: Den trafik som bara berör en hamn (bun­
kring­fiske, trafik till och från oljeplattformarna till havs) ingår, 
uto för Tyskland, Frankrike, Italien, Danmark och Nederlän­
derna. 
I fråga om Förenade kungariket omfattar trafiken som berör en 
hamn, uppmuddrad sand och grus etc. som lossas i hamnen av 
kommersiella skäl.Vidare ingår trafik till och från oljeplattformar 
till havs, liksom transporter som avser dumpning i havet. Bun­
kring och fiske ingår inte. 
— Lufttransporter: Passagerare som byter plan på en flygplats 
räknas vid ankomst och avresa, medan passagerare som 
fortsätter resan med samma flygplan räknas som transitpas­
sagerare. 
Transporter, kommu­Referens: Eurostat — Statistisk årsbok ■ 
nikationer, turism (årlig publikation). 
VIII — Levnadsstandard 
— Hälsa: Dödsorsakerna definieras på grundval av Världshälso­

















E 800-E 949 
E 810-E 819 
E 950-E 959 
Dödsorsaker 
Alla dödsorsaker 
Sjukdomar i hjärt och kärlsystemet 
därav: iskemiska hjärtsjukdomar 
därav: cerebrovaskulära sjukdomar 
Elakartade tumörer 
därav: elakartade tumörer i magen, 
tjocktarmen, ändtarmen och anus 
därav: elakartade tumörer i luftstrupe, luftrör 
och lungor 
därav: elakartade tumörer i bröst och 
livmoderhals 
Diabetes mellitus 
Lunginflammation, bronchitis, lungemfysem och 
astma 
Kroniska leversjukdomar och skrumplever 
Aids 
Olyckor och katastrofer 
därav: trafikolyckor 
Självmord och självtillfogade skador 
Undervisning: Uppgifter omfattande elever och studerande 
som på hel- eller deltid är inskrivna vid offentliga eller privata 
skolor och universitet regionalt eller nationellt belägna. I vissa 
länder kan det finnas skillnader mellan det totala antalet ele-
ver på regional eller nationell nivå. Detta kan bero på avrund-
ningsfel eller på svårigheten att göra en uppdelning mellan 
olika typer av undervisning. 
Boende: Antalet uppförda bostäder beräknas i Belgien till det 
år då arbetena började och i de övriga medlemsstaterna till 
det är dä arbetena avslutades. 
Referens: Eurostat 
kation). 
Undervisning och utbildning (årlig publi-







intet finns att redovisa (värdet noll) 
mindre än hälften av den använda enheten 
genomsnitt 
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GDP per inhabitant 
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GDP per nhabitant 
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2.0 29.4 68.6 
1.8 3 1 2 67.0 
1.7 34.1 64 J 
2.4 37.1 60.5 
4.5 28.5 66.9 
1.1 23.6 75.3 
3.6 27.2 69.2 
1.6 37.3 61.1 
1.0 31.3 67.7 
3.7 31.4 64.9 
32 29.9 66.9 
4.8 27.4 67.8 
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Gross domestic product per inhabitant 
Bruttonationalprodukt per capita 
EUR 15(PPS)/(SPA) = 100 




not avallable/icke tillgängligt 
E 3 Sverige = 105.58 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
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eurostat 
Gross domestic product per inhabitant 
Bruttonationalprodukt per capita 
EUR15(PPS)/(SPA) = 100 
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Sverige = 105.58 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
eurostat 
Share of agriculture in 
total employment (%) 
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Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
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Annual rate of change of population 
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57141 57 452 57 541 
3 935 3 928 3 923 
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IRELAND 3 543.5 3 560.0 4.6 51.6 14.5 30.9 8.7 -4.2 
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Women - Kvinnor 
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472.0 392.8 389.3 389.0 4117.3 868.3 716.6 667.0 470.8 4082 4263 559.7 Sur 
405.8 337.4 332.9 333.0 3529.1 741.9 6(4.5 573.6 403.4 349.4 364.4 481.8 Andalucía 
59.1 49.6 51.0 50.7 524.2 111.9 91.0 82.5 60.2 52.3 55.9 70.4 Murcia 
7.1 5.8 5.4 5.2 64.0 14.5 11.1 10.9 7.2 6.4 6.3 7.5 Ceuta y Melila 
96.9 76.4 652 60.4 751.6 156.6 141.5 125.8 95.7 77.6 71.7 82.7 Canarias 
4 335.3 3 034.9 2 820.4 3 243.1 293542 5 595.6 4113.8 4 327.3 4 305.8 2 998.6 3 059.4 4 953.8 FRANCE 
857.3 627.1 476.1 437.7 5 571.8 1076.3 803.1 957.8 875.3 6063 509.0 743.7 Île-de-France 
793.4 526.7 5062 603.9 5 278.3 1054.1 747.5 752.3 770.6 5113 545.9 896.6 Bassin parisien 
102.7 69.4 65.1 73.1 686.4 138.3 100.2 99.9 100.8 66.2 69.5 111.4 Champagne-Ardenne 
145.4 92.8 84.2 92.3 929.3 200.4 135.9 137.7 140.0 88.2 90.1 137.1 Picardie 
135.6 88.7 79.1 86.9 895.5 189.9 129.4 133.9 133.5 86.3 87.2 135.1 Haute-Normandie 
182.7 124.8 122.1 158.8 1223.9 231.9 168.9 170.0 177.9 121.0 129.3 225.0 Centre 
105.5 66.6 70.2 81.3 717.5 143.0 1022 99.8 101.2 68.1 78.2 124.9 Basse-Normandie 
121.4 84.4 85.5 111.5 825.7 150.5 111.0 111.0 117.2 81.4 91.6 163.0 Bourgogne 
293.9 1843 178.7 181.8 2 044.4 4532 310.1 294.0 291.7 185.4 2053 304.8 Nord-Pas-de-Calais 
387.4 267.1 253.6 249.3 2 5692 506.3 369.8 387.9 3763 256.6 269.0 403.1 Est 
175.2 1)66 117.7 114.7 1171.4 233.3 167.1 175.1 171.5 116.2 125.7 182.6 Lorraine 
128.8 88.8 80.4 72.5 839.3 161.9 122.4 133.3 124.1 83.4 85.5 128.8 \ Alsace 
83.4 59.8 55.5 62.1 558.5 111.2 80.3 79.6 80.8 57.0 57.9 91.7 Franche-Comté 
561.0 369.6 3842 473.4 3 852.6 733.4 544.4 523.3 546.6 374.4 4233 706.9 Ouest 
232.4 150.1 149.2 179.3 1582.5 318.6 231.6 220.0 227.8 152.6 164.3 267.6 Pays de la Loire 
209.4 138.3 145.9 173.1 1446.9 270.8 203.8 194.0 200.8 140.0 164.2 273.4 Bretagne 
119.3 81.2 89.1 121.1 823.1 144.0 109.1 109.3 118.1 81.8 95.0 165.9 Poilou-Charenles 
446.0 313.0 329.9 443.9 3 090.6 504.5 407.7 422.0 443.4 319.3 356.9 636.8 Sud-Ouest 
210.7 146.3 151.3 198.7 1460.4 245.3 195.3 200.4 211.7 150.5 165.1 292.3 Aquitaine 
182.0 129.2 135.7 182.7 1258.6 205.0 167.4 175.4 180.0 131.7 145.1 253.9 Midi-Pyrénées 
53.3 37.5 43.0 62.4 371.6 54.3 45.0 46.2 51.7 37.1 46.7 90.5 Umousin 
509.5 375.6 3323 3763 3 454.4 659.5 490.9 5022 505.9 365.8 356.6 573.4 Centre-Est 
408.8 304.1 259.7 284.8 2778.8 546.8 399.9 412.9 409.1 295.9 2Π.4 436.8 Rhône-Alpes 
100.7 71.5 72.8 91.7 675.6 1(27 91.1 89.3 96.8 69.9 79.2 136.6 Auvergne 
486.8 3712 3592 476.6 3 492.9 608.2 4402 487.8 495.7 379.4 3932 6883 Méditerranée 
156.0 111.9 116.7 161.8 1 114.3 192.4 144.5 151.9 156.3 115.9 128.3 225.0 Languedoc-Roussilion 
311.5 244.5 228.3 297.5 2251.4 393.6 280.9 317.0 321.0 249.9 250.4 438.6 j Provence-Alpes-Côte d'Azur 
19.4 14.8 14.3 17.2 127.3 22.2 14.9 18.9 18.4 13.5 14.5 24.9 Corse 
99.7 65.9 48.1 27.7 778.8 208.2 141.5 138.7 1032 67.9 52.8 66.4 Départements d'outre-mer 
27.2 17.4 12.8 5.4 209.1 53.5 37.9 36.8 28.4 18.4 14.6 19.5 Guadeloupe 
22.3 16.2 14.1 6.2 192.1 43.5 33.8 34.0 25.4 18.3 15.8 21.3 Martinique 
9.8 5.5 2.8 0.7 63.4 22.9 10.8 11.5 8.6 4.5 2.4 2.7 Guyane 
40.5 26.8 18.4 15.4 314.3 88.3 59.1 56.4 40.9 26.7 20.1 22.9 Réunion 
235.1 180.4 174.4 17812 4542 295.6 251.8 234.5 174.0 140.4 230.8 IRELAND 
1.3 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lorraine Alsace Franche­Comté 
































































































































































































































































































25 817 18 689 37 378 15206 20343 16124 13 923 12145 9 269 31455 
1.4 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S ^S 7 
¿ ^ ^ 
Population activity and unemployment 
Sysselsättning och arbetslöshet 
11.1 









Rég. Bruxelles Cap./ 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Persons with employment 
Antal sysselsatta 
Women Fulltime Parttime * 9 e 
Aide 











































1 195 430 766 
774 256 518 
499 168 331 
4 236 141" 
2444 824 













267 92 175 
3 394 1 130 2 264 
1599 115 1475 2935 98 
28t 2 















































19 810 7 62Í 
3 318 1 25! 











































































58 213 368 
786 309 476 
505 210 295 







503 182 321 
372 147 226 
2 693 1 09! 1601 
1087 447 640 
1034 412 622 
572 2X 






















2 25! 875 
1769 67Í 
48 























































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 8 ! 
2 2 0 ! 
186 ! 
97! 



























































1420 110 564 


















































































































Rég. Bruxelles Cap./ 


































































































































































































































































































































































































































































































































































45-54 55-64 >=65 
Women - Kvinnor 
















































































































































































































































































































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Arbetskraft efter ålder 
1993 
Män 
45­54 55­64 >=65 
(1000) 
Women ­ Kvinnor 




















































































































































































































































































































































































































































































































Labour force by age class 
1993 
(1000) 
Men and women - Kvinnor och män 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 
Men 































































































































































































































































































































































































































































































































Arbetskraft efter ålder 
1993 
(1000) 
Män Women - Kvinnor 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Labour force by age class 
1993 
(1000) 
Men and women - Kvinnor och man 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 
Men 






















































































































































































































































































Women - Kvinnor 

































































































































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rég. Bruxelles CapJ 









































































































































































































































women - Kvinnor och 

























































































































































































































































































































































































Women ­ Kvinnor 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































87.4 16.3 38.6 3.1 IRELAND 
11.3 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Women - Kvinnor 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Women - Kvinnor 



























































































































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 























































































































































































































































































































































































































































































































Men - Man 
04/1993 04/1994 
Women - Kvinnor Age - Ålder < 25 Age - Ålder >=25 






























































































































































































































































































































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Men ­ Män 
04/1993 04/1994 
(%) 
Women ­ Kvinnor 
04/1993 04/1S94 
Age ­ Ålder < 25 
04/1993 04/1994 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Men-Mån Women - Kvinnor 
04/1993 04/1994 04/1993 04/1994 
Age - Ålder < 25 Age - Ålder >=25 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Men - Man 
04/1993 04/1994 
Women - Kvinnor 
04/1993 04/1994 

































































































































































































































































































































































































































Gross value­added at market prices 
1992 
111.1 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna 
1992 
(Mrd ECU) 




Rég. Bruxelles Cap./ 





























































































































































































































1782 1903 2093 










































Germany and Berlin before the reunif ication Tyskland och Berlin innan återföreningen 
III.1 
Gross value­added at market prices 
1992 
111­1 
















































































































































































































































At factor cost Faktorpriset 
111.1 
Gross value-added at market prices 
1992 
111.1 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Gross value-added at market prices 
1992 
I I I . -i 

































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross value-added at market prices 
1992 
III.1 




































































































































































































































































































































































































































1990, continental part only 
At factor cost 
1986 
1990, endast kontinenten 
Faktorpriset 
111.2 










Reg. Bruxelles CapJ 
























































































































































































































































Ε Λ Λ Α Λ Α 2 
Βόρεια Ελλάδα 


























T . forestry and fishery 

































































Fuel and power industrial products Building and 
products construction 


































































































































At factor cost Faktorpriset 



























































Agricultural, _ , . 
forestry and fishery F u e l a " d H™*' 































































































































































































































































































































































































































































































































































































Market services Non-market services 
Marknadsmàssiga marknadsnråssiga 




































































































































































































































































































1990, Continental part only 
1986 1990, endast kontinenten 
III.3 











Rég. Bruxelles Cap./ 




























































































Fuel and power industrial products Building and products v construction 






































































Marke! services '■■ Non­market services 















































1988, at market prices 
1991 
1988, till marknadspris 























Market services Non­market services 
Icke­
Marknadsmässiga marknadsmàssiga 
































































































































































































































































































































Agricultural, _ . . 
foresby and fishery F u e i . ^ e ' 
products products 

















































































































































































Market services Non-market services 
MarTãSfi9a rnarkritoãsaga 




























145 606 32307 




















































Gross value-added at factor cost 
by branch 
1992 
















































































































































































































































































































































































































































































Industri, products * % * * £ 











































Market services Non-market services 
Marknadsmãssiga marJdsmàssiga 












































1988, Continental part only 1988, endast kontinenten 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 






Rég. Bruxelles Cap./ 











































T „ „ . forestry and fishery 


















































































































Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 

























Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
























T , . forestry and fishery 



















































































































































Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 













































































































































































































































































Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 





















































τ , . forestry and fishery 


































































































































































































services ! Non­market 
services 
Marknadsmãssiga marknadsmãssiga 
























































Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 












































































































































































































1990 , continental part only 1990, endast kontinenten 
III.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1992 
III.5 






Rég. Bruxelles Cap./ 











































T „ „ . forestry and fishery 



































































Gross fixed capital formation by branch 
1992 
III.5 




























































































Gross fixed capital formation by branch 
1992 
III.5 


























































































































































































1 U Ä ? ™ Market services consbucbon 
Byggnad och j Marknadsmãssiga 

































































































Gross fixed capital formation by branch 
1992 
III.5 








































































































































































































































































































Gross fixed capital formation by branch 
1992 










































































148 528 1905 12848 19493 1416 96146 16719 
1990 
Total employment by branch 
1992 
III.6 





























Beg. Bruxelles CapJ 































































































































































































Total employment by branch 
1992 
ι ne 



















































T , , forestry and fishery 






































































































indusbiä products %¡j%£ 




































Market services Ν ° £ ^ β ' 
Marknadsmãssiga „ ^ J f c m a s s i g a 






































Total employment by branch 
1992 
III.6 











































































































































































































































Total employment by branch 
1992 
III.6 






































































































































































































































































































Total employment by branch 
1992 
III.6 




















































T , . forestry and fishery 

























































F U e ; i r e ' Industrial products " d ^ a n d 
























































































































1990, Continental part only 
1986 
1990, endast kontinenten 
III.7 
Wage and salary earners by branch 
1992 





























Rég. Bruxelles Cap./ 











































































































































































































Wage and salary earners by branch 
1992 
III.7 





















































































































































































Wage and salary earners by branch 
1992 













































































































































































































































































































































































866 15 214 64 285 265 
Wage and salary earners by branch 
1992 
III.7 





















































τ . . forestry and fishery 






































































































































































































Matket services Non­market services 
Icke­
Marknadsmãssiga marknadsmãssiga 
























































Wage and salary earners by branch 
1992 
II1.7 




















































T , . forestry and fishery 

























































Fuel and power Industrial products Building and products iiiuuoiii« puuuws consbucbon 

















































































































1990, Continental part only 
1986 
1990, endast kontinenten 
Research and delopment 










Rég. Bruxelles Cap./ 

























































Utgifter per sektor i millioner ECU 
Expenditures by sector in millions Ecus 
Statliga sektorn 
Government Sector 
Universitet och högskolor 
Higher Education Sector 
163 696 
316 402 





Utgifter i % av BNP 




National total may differ from the sum of lhe regions 
1991 

























































































Utgifter per sektor i millioner ECU 






























Universitet och högskolor 




















































Utgifter i % av BNP 




































































































































Utgifter per sektor i millioner ECU 
















































Universitet och högskolor 





Utgifter ι % av BNP 
Total , Expenditures in %GDP 
22 
0.4 
72 157 0.6 
4 32 0.2 


























50 1 546 0.9 
1 84 0.3 
2 263 0.9 
4 348 1.2 
21 498 1.3 
15 118 0.5 



















10 321 0.7 
29 5π 1.4 























































































































































by sector in millions Ecus 
Universitet och högskolor 














Utgifter i % av BNP 














































































Utgifter per sektor i millioner ECU 

































Universitet och högskolor 



















































Utgifter i % av BNP 


















Antal personer per sektor 











Total of sector 
% FoU personal bland 
den aktiva befolknin-
gen 
% of R&D personnel 
in the active popula-
tion 
% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%of R&D personnel in 




Reg. Bruxelles CapJ 



























































National total may differ from the sum of the regions 
1991 



















































































































Antal personer per sekto 
Number of personnel by sector 
Universitet och 
högskolor 
% FoU personal bland 
Total den aktiva befolknin-
gen 







































































2 601 1.3 
136 0.1 
3 066 0.7 
% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%o( R&D personnel in 























































































Antal personer per sektor 
Number of personnel by sector 
. , Universitet och ga sektorn m ^ a 
Business Enterprise „ . ­. . Higher Education Sec­


















































































































































































% FoU personal bland 
den aktiva befolknin­
gen 
% of R&D personnel 












































% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%of R&D personnel in 


































































































































































Antal personer per sektor 






Total of sector 






% FoU personal bland 
den aktiva befolknin-
gen 
% of R&D personnel 
in the active popula-
bon 
0.8 
% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%of R&D personnel in 









Antal personer per sektor 











Total of sector 
% FoU personal bland 
den aktiva befolknin-
gen 
% of R&D personnel 
in the active popula-
tion 
% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%of R&D personnel in 


















































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Utilized agricultural area - Brukad åkerjord 
Wooded area 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 ha 100 kg/ha 
All wheats 
Vete 
1000 ha 100 kg/ha 
Barley 
Korn 
1000 ha 100 kg/ha 
Grain maize 
Majs 




Rég. Bruxelles Cap./ 


















































































































































































































1 9 9 0 
V.2 




1000ha 100 kg/ha 
Sugar beet 
Sockerbetor 
1000ha 100 kg/ha 
Sunflowers 
Solrosor 
1000 ha 100 kg/ha 
Rape 
Raps 



































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 

















































1000 ha 100 kg/ha 1000 ha 100 kg/ha 
Barley 
Korn 
1000 ha 100 kg/ha 
Grain maize 
Majs 























































































































































































































































































































1 9 9 1 
V.2 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000ha 100 kg/ha 
Sunflowers 
Solrosor 
1000ha 100 kg/ha 
Rape 
Raps 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pigs Sheep Goats Equidae 
Svin Får i Getter Hãstdjur 
58 161 
4 977 13 275 
294 5 805 
932 3 491 







3 36! 3 66! 








































































































































































































































































































































































































































































































































































All cattle Daily cows 














































































Other cows Pigs 






























































































































































Rig. Bruxelles CapJ 





























































































































Feedingsluts Fertilizers Energy Brutto- Subventioner 
förädlings-
värde m.p. Skatter 






















































































































































Ε Α Λ Λ Δ Α 3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 





















































outDut Total Feedingsbjfs Fertilizers Energy Brutto- Subventioner 
v förädlings-














































































































195 496 7122 : 
11 298 
26 T 
1 44 2% 
' 10 22 
' 30 63 
63 164 
; 6 s 






' 22 25 
1 17 88 
' 16 39 
2 3 
) 20 3 
' 2 3 












































































































































































































































































































Feedingsluls Fertilizers Energy Brullo- Subventioner 
förädlings-
värde m.p. Skatter 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 





























































































































Number of holdings 
By size of area of holding 
- Antal jordbruksföretag 
Efter jordbruksföretagens storlek 
<20ha 20-50 ha ¡ > =50 ha <35 
By age of holder 
Efter innehavarens ålder 












































































































































































































































































Hamburg, Bremen, Berlin 
V.5 




























































































































Number of holdings 
By size of area of holding 
Efter jordbruksföretagens storlel 
<20ha 20 -50 ha >= 
- Antal jordbruksföretag 
50 ha <35 
By age of holder 


























































































































































































































































































































































































































































Number of holdings - Antal jordbruksföretag 
Tola By size of area of holding 
Efter jordbruksföretagens storlek 
<20ha 20­50 ha ! >=50ha <35 
By age of holder 
Efter innehavarens ålder 


































































































































































































































































































































































































































































































Number of holdings 
By size of area of holding 












































































































































































By age of holder 






































































































































































































Number of holdings 
By size of area of holding 
Efter jordbruksföretagens storlek 
<20ha I 20­50 ha >= 
576 14 
551 529 13 
192 188 4 
186 182 2 
100 97 2 
47 37 4 











































­ Antal jordbruksförelag 
50 ha <35 
OOC 
S 42 
By age of holder 
Efter innehavarens ålder 
35­55 
216 
9 37 199 
1 16 72 
I 12 68 
1 6 37 
6 3 15 











































































Coal production - Kolproduktion 
Total Hard coal - Stenkol Lignite - Brunkol 
1000 t TJ 1000 t 
Gas 
Producbon - Produktion 




7 225 871 
5 389 





Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 






















































































Crude oil - Raija 
Production - Produktion 
1000 t 





























































































































Rég. Bruxelles Cap./ 

































































































Coal production - Kolproduktion 
Hard coal - Stenkol 
TJ 1000 t 
1698 764 62 618 
1 549 663 57 122 
94 409 3 480 









































Production - Produktion 


















Production ­ Produktion 
TJ 10001 





























































































































































































































































































Production - Produktion 














































































































































































































































































































































Coal production - Kolproduktion 
Total Hard coal - Stenkol Lignite - Brunkol 
1000 t TJ 1000 t 
Gas 
Production - Produktion 
Mio m3 















































































































Production - Produktion 
TJ 10001 


























































































































































































































Coal producbon - Kolproduktion 
Total Hard coal - Stenkol 
TJ 10001 
Lignite - Brunkol 
1000 t 
Gas 
Production - Produkbon 















































































Crude oil - Rålja 
Production - Produktion 
TJ 1000 t 













































































































Lines with double 























Rég. Bruxelles Cap./ 























































































































































































Lines with double 

































































































































































































Unes with double 




































































































































































































Lines with double 





















































Electrified lines Canals 



























































Motorways Other roads 

















































































































































Lines with double 















Motorways Other roads 















































































179 4 803 
9 21 164 
27 20550 













3 259 383 287 
168 23160 
315 28 879 

























Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hldst. Gewesl 
BELGIQUE-BELGIÊ 













Rég. Bruxelles Cap./ 






































Other EU countries/ 
Andra EU länder 































































































































































































Νησιά Αιγαίον. Κρίμη 
ΕΛΛΛΛΛ 







































































































































































































































































Other EU countries! 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.2 




















Ceuta y Melila 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 


































































































































































































































Other EU countries/ 
Andra EU länder 















































































































































































































































































































Exbemadura Cataluña Comunidad Valenciana Islas Baleares Andalucía Murcia 
Ceuta y 



























































































































































































Ceuta y Melila 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 



















































































































































































































































































































Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.2 








Nord Ovesi Lombardia Nord Esi Emilia-Romagna Cenbo Lazio Campania 
Abruzzo-
Molise 
Sud Sicilia Sardegna ITALIA 




















Other EU countries! 
Andra EU länder 





























































































































































Other EU countries/ 
Andra EU länder 









































































Other EU countries/ 
Andra EU länder 






























































































































Oilier EU countries/ 
Andra EU länder 






































































































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hltisl. Gewest 
BELGIQUE-BELGIÉ 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 































Other EU counties/ 




















































































































































































































Νησιά Αιγαίον, Κρτ'μη 
ΕΛΛΑΔΑ 
Olher EU countries/ 
Andra EU Länder 
























































































































































































































































Other countries/Andra länder 
VII.3 




















Ceuta y Melilla 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 


















































































































































































Other EU countries/ 
Andra EU länder 










































































































































































































































































































Extremadura Cataluña Comunidad 
Valenciana 













































































































Ceuta y Melilla 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Antira länder 

































































































































































































































































Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.3 




















Other EU countries/ 
Andra EU länder 


































































































































































Other EU Other 
counties/ counties/ 















Other EU countries/ 
Andra EU länder 








































































Other EU countries/ 
Andra EU lander 



























































1992 UNITED KINGDOM 1992 
(1000 t) 
North 











Other EU countries/ 
Andra EU lander 
























































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 
Bnjssels Hltist. Gewesl 
BELGIQUE-BELGIË 
Other EU countries! 
Andra EU länder 































Other EU countries/ 































Other EU countries! 
Andra EU lander 

































































































































































































































































































Holstein Thüringen . DEUTSCHLAND 
66 - 13823 
3577 
49 - 2346 
12 - 2085 
4 - 1514 
813 - 3 815 
1 423 
43 
242 - 6970 
50 - 24 764 
12 - 6112 
1 - 164 
2 - 56 
40 - 1857 
285 - 1863 
-
1574 - 70 412 

























































Other EU countries! 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.4 



























Other EU countries/ 
Andra EU läntier 














































































































































































































Other EU countries/ 
Andra EU länder 













































































































































































Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.5 








Rég. Bruxelles Cap./ 
























































Air transport - Lufttransport 
Freight and post 






































1 629 1 625 
1 629 1 625 
0 1 


















































































Berlin-Tegel only Endast Beriin-Tegel 
VII.5 VII.5 





































































































































































































































Freight and post 
































































































































































































Sea and air transport 
1992 
VII.5 









































































































































































































































































Air transport - Lufttransport 
Loaded 
Lastat 
Freight and post 






































































8 352 4 565 
7846 4 403 
21 51 
485 111 






































































































































Sea and air transport 
1992 
VII.5 


















Air transport - Lufttransport 
Freight and post 








































































































































































































































































































































Air transport - Lutttransport 
Freight and post 
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Personnel and equipment 
1 9 9 2 
VIII.1 
Hälso-och sjukvård 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Personnel and equipment 
1 9 9 2 
VIII.1 
Häiso­och sjukvård 




































































































































































































































































































































































































































































































































Accidents and adv. 
effects 












Rég. Bruxelles CapJ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Accidents and adv. 
effects 






























































































































































































Accidents and adv. 
effects 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































13 989 7 505 1385 486 2 291 1001 435 359 
1991 
VIII.2 


















































































































































































































































































































































































































































































































Accidents and adv. 
effects 























































































































































































































Accidents and adv. 
effects 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Number full-time pupils and students 











Rég. Bruxelles Cap./ 



































































































































































































































Number full­time pupils and students 


















































































































































































































































































































Number full-time pupils and students 


















































































































































































































































































































































































































Number full-time pupils and students 





































































































































































































































































































































































































































Number full­time pupils 


























































































































































































































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 

































































































































































































































































































Ε Λ Λ Α Δ Α 
Βόρεια Ελλάδα 
















































































































































































































































































































































































































if Main Rented Single-family Built before 
3s residences dwellings houses 1945/Í 
s- Permanent- Hyres- o h - a w . . . . . Byqqda 
d bostäder lägenheter E n t a i * * " % & 
>0 
ore w c 
Aménités - Utrustning Dwellings 
built 
B . a t t l o r Central 
s n o w e r heatng Färdigställda 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rég. Bruxelles CapJ 










































Household electricity consumpton 
Hushållens konsumton av elektricitet 
Mio kWh kWh/hab./inv. 
20 550 2 046 
9554 1847 
122 804 1523 
16 406 1628 
16419 1405 
4 756 1 376 
2 758 1084 
986 1440 
3130 1864 
9 659 1 643 
2 014 1075 







































































































































































Household electricity consumpton 






















































































































































































































































































Household electricity consumpton 














































































































































































































Household electricity consumpbon 























































































































































































































Household electricity consumpton 








































































Glosar Sanasto Ordlista 



























































BNP per capita 


















Il — Befolkningens erhverv -Väestön työllisyys ja 
työttömyys 
Il — Sysselsättning och 
arbetslöshet 
11.1 



































III — Ekonomiska 
aggregat 
III.2-7 









IV — Forskning og udvikling IV —Tutkimus ja kehitys IV — Forskning och 
utveckling 
IV.1 
Udgifter pr. sektor 
Private virksomheder 
Offentlig sektor 
Universiteter og andre højere 
læreanstalter 






Kustannuksien osuus %: 
na bkt:sta 
IV.1 
Utgifter per sektor 
Företagssektorn 
Statliga sektorn 
Universitet och högskolor 
Utgifter i % av BNP 
IV.2 
Antal personer pr. sektor 
Beskæftigede inden for F&U i % 
af befolkningen i den 
erhvervsaktive alder 
Beskæftigede inden for F&U i % 
af det samlede antal beskæftigede 
IV.2 
Henkilöstön määrä sektoreittain 
T&K-henkilöstö % työvoimasta 
T&K-henkilöstö % työllisistä 
IV.2 
Antal personer per sektor 
% FoU-personal bland den 
aktiva befolkningen 
% FoU-personal bland den 
sysselsatta befolkningen 






























— vegetabilsk produktion 
— animalsk produktion 












Niitty- ja laidunmaa 































































— vegetabiliska produkter 
















































— dobbelt og flersporede 
strækninger 






















— hvoraf på psykiatriske 
hospitaler 
VII.2 
Se forklarende bemærkninger 
VII.3 
På primært niveau 
På sekundært niveau 
— 1. trin 








Bygget før 1945/50 
Udstyr 








VII — Liikenne 
VII.1 
Rautatiet 



































Pysyvästi asutut asunnot 
Vuokra-asunnot 
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